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Şah Mahmud Nişâburî Murakkaı’ndan









kabul	 edilmektedir.	Albümde	kıt’a	 formunun	 sıra	dışı	 örnekleri	 bir	 arada	 toplanmıştır.	
Hem	hat	hem	de	tezhip	sanatı	açısından	çok	değerli	ve	aynı	zamanda	yol	gösterici	bir	eser	
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Koltuk Illumination in the Context of Some Samples
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Giriş
Medeniyetleri	 gelecek	 nesillere	 taşıyan	 en	 önemli	 unsurlardan	 biri,	 o	
medeniyete	 mensup	 milletlerin	 ortaya	 koymuş	 oldukları	 eserlerdir.	 İslâm	
toplumları	da,	sahip	oldukları	inanç	tasavvuruna	âit	sanat	eserleri	meydana	



















































yazı	 parçaları	 için	kullanılan	bir	 hat	 terimidir.”2	 şeklinde	 tanımlanmıştır.	Uğur	
Derman	 ise,	 “parça,	 kısım”	 anlamlarındaki	 bu	 kelimenin	 bir	 hat	 terimi	 haline	
geldiğini	ifade	etmiştir3.	
Kıt’alar	genellikle	10-15	cm	yüksekliğinde	ve	dikdörtgen	şeklinde	tasarlan-
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getirilen	kıt’alar	özenli	 bir	 biçimde	 tezyîn	 edilerek	ve	 ciltlenerek,	kimi	 zaman	
bir	meşk murakkaı,	kimi	zaman	da	devletlerarası	hediyeleşme	olgusunun	önemli	
kalemlerinden	biri	olmuştur.
Şah Mahmud Nişâburî Albümü
Şah	Mahmud	Nişâburî	Murakkaı,	İstanbul	Üniversitesi	Nadir	Eserler	Kü-
tüphanesi	 FY.	 1426	 numaralı	 envanterde	 kayıtlı	 olup,	 buraya	Yıldız	 Sarayı	
Kütüphanesi’nden	gelmiştir.	Topkapı	Sarayı’ndan	Yıldız	Sarayı’na	gelişi	ise,	
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yüzünde	 ebru,	 bir	 yüzünde	 ise	 tamamlanmamış	 ithaf	 bölümü	 vardır.	 Sayfanın	
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Albümün	 tezhiplerinin,	Kânûnî	 Sultan	 Süleyman	 devrinde	 sernakkaşın	




oluşmuştur.	 Farklı	 boyutlardaki	 üçgen,	 dikdörtgen,	 kare,	 hattâ	 daire	 form-
larında	olmak	üzere	çok	çeşitli	koltuk	tezyinât	alanları	ortaya	çıkmıştır.	Bu	








gelmişlerdir.	 Bu	 sebeple	 muska	 koltuk	 tezyinâtı	 da	 ön	 plana	 çıkmaktadır.	











hir,	“XVI.	Yüzyıl	Osmanlı	Nakkaşhanesinde	Murakka	Yapımcılığı”,	Uluslararası Sanat Tarihi 
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Üçgen	 koltuklarda	 sıkça	 kullanılan	 tasarımlardan	 biri	 de	 bahar	 dalları	




en	 ince	 noktaya	 kadar	 nüfûz	 edebilmesi,	 bu	 koltuğun	 süslemesinin	 dengeli	
















koltuklardaki	 çeşitlilik	 ise,	motiflerin	 negatif	 ve	 klâsik	 usulde	 boyanmasıyla	
elde	edilmiştir	(bkz.	R.	10).	Kıt’anın	tam	ortasından	ise,	zemini	kağıt	renginde	
bırakılmış,	lâcivert	ve	kırmızı	renginde	negatif	olarak	işlenmiş	ve	aynı	yönde	

































































biri	 farklı	 biçimde	 tasarlanmış	 tezhibiyle,	 murakka’	 yapımcılığının	 en	 nâdîde	
örnekleri	 arasında	 kabul	 edilmektedir.	 Hat,	 tezhip	 ve	 cilt	 sanatlarının	 en	 özel	
örneklerini	 içinde	 barındıran	 albümün	 bezemesinde,	 tezhip	 sanatının	 her	 türlü	
motifi	nin,	uygulama	 tekniğinin	ve	desen	çeşidinin	kullanılmış	olması,	bu	eseri	









tezhip	 sanatkârlarının	 ve	 ilgililerinin	 istifâdesine	 sunulması	 son	 derece	 yararlı	
olacaktır.
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